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Seria fer una ofensa als parlamentaris catalans, dubtar de l'aprovaclô de l'Es¬
tatut de Catalunya. El poble català, no ha pas oblidat les promeses fetes durant la
recent campanya electoral. Els homes de l'Esquerra republicana, afirmaven emb
una seguretat i amb un to, l'obtenció de l'Autonomia de Catalunya, que feien su¬
posar que després d'haver previst totes les contingències, tenien tanmateix, una
solució per qualsevol d'elles. Dubtar, doncs, de què l'il'lustre Francesc Macià i els
leus diputats, poden mancar al compromís d'honor que tenen amb el poble de
Catalunya, seria una ofensa que, ni el gran cabdill, ni els seus acompanyants, es
mereixen. Els catalans, no els havem posat cap obstacle, ni els havem exigit cap
procediment. Havem romàs tranquils i impàvids, àdhuc, quan certes concomitàn¬
cies posaven en risc l'equilibri econòmic i social de Catalunya.
No havem protestat, tampoc, de miraments exagerats i perniciosos envers
certes organitzacions, que potser amb l'apariència de defensar un estament social
molt digne d'estima i respecte, treballaven súbtiiment i cautelosa, en contra de Ca¬
talunya i de la República, sense que la bona fe de llurs adherits, ni la perspicàcia
de llurs aliats, se'n captingués a bastament. Els havem deixat amb plena llibertat
per tal de què es servissin dels medis que els semblessin més adequats a la finali¬
tat que es proposaven. El poble de Catalunya, «eu que els representants compli¬
ran la promesa feta. No hi fa res que el seu llenguatge d'avui sigui tan diferent
del d'ahir, i que la seguretat de dos mesos enrera, s'hagi convertit poc a poc en
desconfiança, dubte o recel.
Tots coneixem el procedir del metge jove, que exagera la gravetat del malalt,
per augmentar càndidament els mèrits de la cura. L'esquerra catalana, portarà, ha
de portar, l'Autonomia a Catalunya. Si amb inhabilitats i manca de tacte ha per¬
dut a Maurid unes posicions, caldrà que s'enginyi per a reprendre-les. Ha com¬
promès massa coses i ha fet córrer molts riscs a la nostra terra, per tornar de Ma¬
drid amb les mans a la butxaca. No pot, un partit, amb un cabdill tan il lustre i
esforçat com és Francesc Macià, anar a un fracàs tan sorollós, com seria la no
aprovació de l'Estatut o la tolerància a modificacions gaire acusades. Per l'Estatut,
s'ha soportat amb resignació, a Catalunya, l'inquietud que desvetllava l'esclat de
confifctes socials i la tardança excessiva en resoldre'ls, car nò hi ha dubte, que si
una petició és justa, cal atenirla, i si no és justa i una insistència suspecte, manté
fora de la llei, posant en compromís interessos nacionals públics o privats, ales¬
hores l'autoritat té el deure moral, cívic i patriòtic d'aplicar la justícia i restablir
l'imperi de la llei.
Si transaccions en aquest sentit, s'haguessin fet, podrien ésser perdonables,
amb l'argument de què es feien per obtenir una major unanimitat, perdonables,
tot i no estar-hi d'acord, car homes de dret, no som partidaris d'acords entre
parts que no estiguin les dues dintre la llei.
dir la veritat, però, el primer^^dels dos
no es semblava en res amb el Vilassar
d'altre temps, i fins i iot hi havia molls
jugadors que no eren pas vilassarencs.
Quanyà el Masnou per 3 gols a 0 i s'ad¬
judicà la copa ofrena de la Penya Ra¬
cing.
Després es dirputà l'encontre de bas¬
quetbol entre la Penya Coratge, de Bar¬
celona, i el primer equip de l'Iluro. La
Penya Coratge no és aquell «cinc» po¬
tent que haviem vist jugar quan a la
nostra ciutat es començava a conèixtr
el basquetbol, sinó que la seva vàlua ha
baixat bastant, lot i no ésser un equip
gens despreciable. L'Iluro, equip més
bregat i compenetrat, s'imposà del seu
adversari al qual guanyà pel resultat de
27 a 10. En l'equip ilurenc hi hagué la
particularitat de jugar-hi el notable de»
fensa Ginesta, de l'Associació Esporti¬
va i que ha ingressat a l'Iluro. Arbitrà
regularment el col·legiat Picola i els
equips foren: Per la Penya Coratge:
Sierra, Rudey, Vardeí, Sureda i Rossel',
i per l'Iluro; Canal (G.), Ginesta, Cor¬
dón, Raimí i Costa. Cronometré el col¬
légial local Massip. Li'uro guanyà la
copa oferta per l'industrial sastre i ex-
jugador ilurenc senyor Emili Danís.
El plat fort del festival el constituïa
l'encontre de futbol entre la Penya Za-
balo, del Barcelona, i la Penya Racing
de l'Iluro, més que per altra cosa, per a
veure actuar als antics jugadors ilu-
rencs que tan bon record d'ells serva
l'afició: Verdier, Canet, Morell, Benta-
nachs, Danís, Comas, etc. L'encontre
resultà molt entretidgut i igualat i en
moltes estones es veié lluitar la lleuge¬
resa dels joves amb el coneixement dels
El lliurameot de l'Estatut de Catalunya
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L'Estatut de Catalunya, és la voluntat de tot un poble, és la promesa dels | gf^ns. Els primers en marcar foren els
nostres representants, és el compromís d'honor, d'un partit, i el sòcol d'una cam¬
panya electoral, és oimés, el pacte d'una col·laboració entusiasta per part de Ca¬
talunya, a l'enderrocament de la Monarquia. Es deure dels nostres representants,
obtenir el compliment del pacte. No els ha d'ésser difícil amb l'actual Govern de
la República espanyola, sobretot, si evita la minoria catalana ensopegades com la
de dies enrera, que sols es poden dispensar, tenint en compte la inexperiència
polidca i parlamentària d'alguns dels nostres joves i flamants diputats. Alcalà Za¬
mora, és un home lleial, i Macià, és un bon patriota. Amb la suma d'aquestes vir¬
tuts, l'Estatut de Catalunya no pot fallar. El compromís d'honor de l'esquerra ca¬




festes per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Disssabte a la tarda:
Masnou, 3 - U. E. de Vilassar de Mar,
0 (primers equips). El Masnou s'adju¬
dicà la Copa Penya Racing.
Basquetbol: Penya Coratge, 10 • Ilu-
fo, 27 (primers equips). L'equip local
M possessionà de la Copa Emili Danís.
Penya Zabalo del Barcelona, 2 - Pe¬
nya Racing de l'Iluro, 2. Aques', per
còrners, s'adjudicà la Copa Antoni Re¬
nin.
CAMP DEL C. C. D'HOSPITALET
E^issabte, a les quatre de la tarda: As¬
sociació Esportiva (tercer equip), 14 -
C. C. d'Hospitalet (segon equip), 20.
A les cinc: Associació Esportiva, 20-
C. C. d'Hospitalet, 16 (primers equips).
L'Esportiva s'adjudicà la Copa Ajunta¬
ment.
CAMP DEL BADALONA
Diumenge, a les cinc de la tarda: llu¬
ro, 2 - Badalona, 4 (primers equips). El
Badalona s'adjudicà la Copa Ajunta¬
ment.
Camp de Tlluro
El festival de la Penya Racing
Dissabte, tal com estava anunciat, es
celebrà el festival organitzat per la Pe¬
nya Racing de l'Iluro en commemora¬
ció del sisè aniversari de la seva funda¬
ció. En conjunt la festa resultà un èxit,
ja que es pogueren presenciar uns in¬
teressants encontres, i el públic hi acu¬
dí en nombre crescudíssim.
El primer encontre del programa va
consistir amb un partit de futbol entre
els equips Vilassar de Mar i Masnou. A
de la Penya Racing, en una excel·lent
jugada de Danís, el qual després d'uns
oportuns «driblings» passà amb gran
precisió a Canet i aquest sense prepa¬
ració etzivà un xut a mitja altura que
feu inútils els esforços del porter forà.
El gol fou extraordinàriament aplaudit,
Al cap d'una estona la Penya Zabalo va
empatar en una centrada de l'extrem
dreta que el seu interior rematà amb el
cap per alt burlant l'intervenció del
porter racinguisia. Amb empat a un gol
s'arribà ai descans.
La segona part fou molt disputada.
A poc d'haver començat, la Penya Ra¬
cing obtingué el segon gol per mitjà de
una passada de Morell a Vila i aquest
d'una punxa formidable encastà la pi¬
lota a la xarxa. Els forasters empataren
d'una manera poc brillant amb un so-
bre-gol de mig camp que el porter no
encertà a desviar. Per còrners la Penya
Racing s'adjudicà la copa donada per
l'entusiasta esportiu i ex-jugador ilu¬
renc senyor Antont Reniu.
A la mitja part fou col·locada a la se¬
nyera de l'Iluro una artística llaçada
ofrena de la Penya Racing.
La Penya Racing era formada per
Feliu, Garcia, Comas, Verdier, Sán¬
chez, Bentanachs, Torrents, Vila, Mo¬
rell, Canet i Danís.
Ei partit constà solament de 60 mi¬
nuts. Arbitrà el senyor Palaus
Witt
(Segueix a 2." plana)
Macià a Madrid
Era evidentment extraordinària l'ex¬
pectació que meresqué el viatge del
President de la Generalitat de Catalu¬
nya a Madrid. Nosaltres que palpàvem
la realitat observàvem que el poble ma¬
drileny es mostrava molt interessat en
conèixer la destacada^^figura'^de 'don
Francesc Macià, sobretot quan la prem¬
sa í altres sistemes d'expressió va cui-
dar-se prou de suggestionar-lo a base
de falsetats i insídies inconfessables.
Als voltants de l'estació d'Atocha, di¬
vendres al matí, abans, molt abans de
l'hora assenyalada per l'arribada del
tren de Barcelona, es notava una viva
animació. El públic, en el que abunda¬
ven els obrers, va soportar una bona
estona de sol per a satisfer els seus de¬
sitjós. Les converses giraven totes, ab¬
solutament entorn del cas de Catalunya
i de les suposades exigències per tant
que aquesta havia presentat per boca
dels seus representants.
A les onze i quaranta minuts el tren
es veié avençar. Cessaren aleshores les
converses, gairebé totes mantingudes
en català, i s'inicià un perllongat aplau¬
diment, animat per crits entusiastes de
visca Catalunya i visca Espanya federal.
Ultra els catalans, que sense distinció
varen acudir-hi, hi veiérem a molts cas¬
tellans—sobretot gent pertanyent a la
nova promoció—que no s'estaven de
llençar visques a l'avi de Catalunya. Ei
moment fou emocionant de debò. Don
Francesc, l'avi, i els que l'acompanya¬
ven—Qassol, Aiguader, Carrasco, Ter-
radelles, Sbert, Puig Ferrater...—confós
entre la gentada estava continua i serio¬
sament exposat a ésser objecte d'un
atropell, naturalment involuntari. Veié¬
rem a més d'un prohom de la política
catalana fent extraordinàries habilitats
per no participar massa directament de
l'entusiasme. En aquests casos ni tan
sols existeix el dret de sol·licitar o de
obtenir reparacions als desperfectes fí¬
sics produïts.
Sortits al defora, l'ovació va repetir-
se novament. Les autoritats que l'espe¬
raven a Madrid—Nicolau, Albornoz,
fill de Sánchez Guerra, Domingo— i
les que acabaven d'arribar pujaren als
seus coixes. Ventura Gassol fou entre¬
tingut una estona per alguns senyors
que el saludaren amb efecte. Una velle-
ta arrugada va parlar-hi i finalment li
donà un copet afectuós a la cara. Gassol
somreia, mantenint però intangible el
seu punt de vista que tantes suspicà¬
cies va provocar a Madrid.
I en taxis i cotxes particulars o ofi¬
cials, cap al Palace lloc on es consum
el cinquanta per cent de la política es¬
panyola. Fotografies, abraçades, encai¬
xades. Plàstica i efusió. Ei Palace diven¬
dres al matí semblava talment un tros
de Barcelona. Fins i tot ens hauríem
atrevit a parlar en llengua catalana als
que no ho eren, donant especial pro¬
fusió al clàssic copet a l'espatlla que
ha especialitzat als bons fills de Catalu¬
nya.
Malgrat doncs, tot el que s'havia
anunciat, almenys a Madrid tot ha anat
com una seda. No diré que la gent
s'hagi tirat al carrer. Gosaríem a afir¬
mar que l'hora no era propícia i que
el temperament madrileny no és ni
molt menys propici a sacrificar-se, àd¬
huc a costa del propi interès persona).
Hi han hagut a gran proporció les abs¬
tencions, però el nostre avi no ha po¬
gut percebre mostres d'hostilitat. Seria
qüestió molt llarga la d'esbrinar les
causes. Limitem-nos a descriure fidel¬
ment, sense comentaris, l'arribada dels
més destacats representants de Catalu¬
nya a la meseta castellana, i a injectar-
la del to optimista que mereix, i sobre¬
tot que necessita.




Ahir tarda tinguérem ocasió de con¬
versar un moment amb un dels més
significats parlamentaris catalans que
acompanyaren el President de la Gene¬
ralitat a Madrid amb motiu del lliura¬
ment de l'Estatut. >
—El comiat que Catalunya ens tribu¬
tà—va dir-nos—fou una cosa emocio¬
nant que ens va sorprendre a tots.
Aquella gentada imponent de l'Estació
de França de Barcelona, amb una vi¬
bració patriòtica intensíssima que com¬
prenia homes i dones de tots els esta¬
ments socials era, tanmateix quelcom
impressionant. Fins més enllà del Pont
del Parc arribava la multitud i en tots
els passos a nivell, en el Parador del
Passeig de Gràcia, a Sans i en totes les
estacions del trajecte nombrosíssim pú¬
blic aplaudia i vitorejava Catalunya i
l'Estatut. Allà on el tren no s'aturava
com a Sitges, Vilanova, Valls, la gent
dels pobles havia sortit a l'estació amb
bandes de música, cobles út sardanes,
torxes i llums de bengala, total per veu¬
re passar el comboi com un llampec.
A Picamoixons ens eseperaven una
multitud enorme i més de 200 automò¬
bils de reusencs que, privats circums¬
tancialment del pas de l'exprés per
aquella ciutat, volgueren retre llur tri¬
but als portadors de l'Estatut On hi
•—Em pensava que En Puig havia co¬
mençat les vacances ahir.
—Si, però vé a passar-les a l'oficina.
Al matí arriba tard i es pren tres hores
per dinar. Així es diverteix molt.
De Passing Show¡ Londre^
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hagué quelcom inenarrable fou a Bor¬
ges Blanques. Encara no s'havia aturat
el tren que la gent s'hi llançà d'una ma¬
nera que va esglaiar-nos, car podien
haver pres mal. El comiat, fou verita¬
blement apoteòsic. Molts homes i do¬
nes vells ploraven d'emoció. A Alma¬
celles, darrera estació de Catalunya, ens
acolliren amb un gran entusiasme. 1
encara a Binèfar, primer poble d'Ara¬
gó, un grup nombrós cridà visques a
Catalunya i Aragó i als Estatuts. DeS'
prés ja no hi hagué res fins a Guadala¬
jara on havien sortit a esperar-nos
molts catalans residents a Madrid.
—I de la rebuda de Madrid, què ens
én dieu?
—Que fou també inesperada. L'esta¬
ció era completament plena de ptíblic,
entre elis molts catalans. Els carriiaires
s'havien enfilat damunt els vagons i no
paraven de cridar: «Viva el abuelo». A
la sortida, entre els grups que aplau¬
dien hi hagué algú que xiulà. Però
aquests xiulets foren ràpidament ofe¬
gats. Es veu que hi havia interès en que
no es manifestessin els descontents i
en donar una sensació de cordialitat 1
simpatia.
—i l'acte del lliurement.de l'Estatut?
—Va anar com una seda. El discurs
de Macià causà molt bona impressió i
el d'Alcalà Zamora ens va complaure.
—1 la Cambra, com us va rebre?
—Molt bé. En aparèixer Macià el sa¬
ludà amb uña ovació gairebé unànime.
Foren h.olt pocs els diputats que no
aplaudiren.
—Quina impressió teniu sobre l'a¬
provació de l'Estatut?
—Que hi haurà discussió» perquè al¬
guns punts com els d'administració de
justícia, l'ensenyament i les finances
compten amb l'oposició d'alguns caps
de grup parlamentari. Estimem, però,
que no hi haurà grans modificacions.
—1 el Govern, quina actitud adopta?
—Completament amical. Alcalà Za¬
mora ho demostrava amb aquestes pa¬
raules que ens digué després de la pre¬
sentació oficial de l'Estaiut: «Si vienen
ustedes con el máximo de garantías,
con un Estatuto refrendado por todas
las representaciones del pueblo de Ca¬
talunya, aun tenemos que estarles agra¬
decidos, pues en realidad son ustedes
libres. Ninguna verdadera democracia
puede oponerse a la voluntad de un
pueblo tan claramente expresada».
—La vostra impressió sobre política
general, quina és?
—Que el Govern provisional és prou
fort per a mantenir-se en el Poder fins
que la Constitució sia aprovada. La
Cambra el recolza amb disciplina i
afecte i l'oposició queda ofegada.
No teníem temps per demanar més
detalls. Un auto ens esperava. A la por
ta de casa seva, davant la mar i sota
una bandera catalana que voleiava da
munt la teulada, ens acomiadàrem del
bon amic que amb tanta gentilesa ens
havia informat del viatge triomfal dels




1: 15.600.000 ftparti! ds InirBiis. 645-Teièloi! MÎ: Pelai, U-Bartelons
Direccions telegràfica I Telefónicas CATURQU1|0 s Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró. Palamós, Rcaa, Sani Felia dc GqÍxoís, Sílges, Torelló, Vîch 1 Vilsuova
i Geltrñ.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró í Vilanova i Geüfó.
FNTÎTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO":
Denominació Caaa Centra! Capiiai
«Banco Urquífo» . . . . " ,
«Banco Urqaijc Catalán» .
«Banco Urqnîîo Vascongado» . .
«Banco UrqoMo de Oafpúzcoa» .
«Banco tisl Oeste de EspSíiie»
«Banco Mlcsro Irsdasirlal de AsíürJas»
«Banco Mercaatlí de TarragcB.^v
«Bare ^UrtíoHo deGïilpózfoa-? ia-Híz»
les quals íeren bon nombre deSucursals i









Agències a diverses localitats espanyoles.










Carrer de Franceso Macià, 6 Apartat 5 Tefáfott 8 i 805
Igual que let reatants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borea, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




es prevé i cura amb el conegut
«Antiapoplético
Vallverdú»
■ ' Remet meravellós, sèrio i segur
Extraordinàries curacions de paràlisi
Flascó, tamany gros, lOptes.
VENDA: En farmàcies. DETALLS:
Laboratoris Kiam — Tarragona
ELS ESPORTS
Camp del Badalona
Badalona, 4 - lluro, 2
Com si fós un pacte tradicional per a
les festes majors de Mataró i Badalona,
riluro i el Badalona segueixen comple¬
tant el programa esportiu a base d'un
encontre entre els seus primers equips
amb la corresponent disputa de la Co¬
pa Ajuntament. Un partit Badalona-Ilu-
ro, 0 vice versa, sempre ha interessa»,
encara que ara amb no tant entusiasme
«efervescència» com abans i és de ce-
ebrar que en l'actualitat no sigui així
perquè alenhores era de doldre que el
"anatisme fés de les seves.
Un i altre equip, tarnbé com a fet tra¬
dicional, obtenen la victòria en el seu
camp respectiu, però les del Badalona
van perdent aquells resultats esclatants,
innegablement perquè la potència i efi¬
càcia de la davantera va minvant, però
sempre mostrant generalment tot l'onzè
més conjunt i coratge que l'Iluro, el
qual no sabem el dia que podrem co¬
mentar que compta amb un equip prou
sòlid i potent a base dels mateixos ju¬
gadors tal com en temporades memo¬
rables—que sembla no tornaran—l'ha¬
vien fet famós.
Arbitrà el senyor Armengol, del Col-
legi amateur.
El Badalona presentà a Casanovas,
Borràs, Rafa, Kaiser, Font, Mena, Mi-
llan. Palomeras, Porgas, Redó i Arquer.
1 Mluro es formà amb Novas, Mas,
Buj, Bonet, Prats, Llopis, Pons, Soler,
Garcia (M ), Canet i Torrellas. !
La primera part finalitzà amb dos
gols a un favorables al Badalona a qui
va correspondre lleugerament el domi¬
ni degut ai poc encert de Prats (abans
del descans canvià de lloc amb Solei) i
Llopis. L'interior dreta badaloní marcà
el primer gol; després Garcia engegà
un xut fonfssim que topà al pal i Canet
rematà de capcinada no entrant la pilo¬
ta per mil·límetres. Prats executà una
falta i Canet d'una formidable mitja
volta i de boleia, com les dels seus mi¬
llors temps, aconseguí l'empat, sense
que Casanovas pogués saber per on ha¬
via entrat la pilota. Més tard, el mateix
Palomeras, va desfer l'empat, ens sem¬
blà amb orsai. Novas actuà amb encert
en una situació molt compromesa que
podia costar gol. l moments abans de
acabar aquest primer temps fou casti¬
gat el Badalona amb penal per mans de
Borràs i Garcia xutà amb gran potèn¬
cia topant la pilota al pal.
El segon temps fou més favorable al
Bada'ona, encara que de seguida fós
empatat per l'liuro degut a una falta
llançada de distància per Bonet i essent
entrada la pilota inexplicablement a la
porta de Casanovas, qui no estigué
gens amatent. Després Redó marcà el
tercer gol i Arquer el quart, moments
abans d'acabar el partit.
No podem deixar de consignar l'es¬
tat llastimós del terreny, tou i propi per
a sembrar-hi patates, i d'aquesta ano¬
malia en fou més perjudicat l'Iluro per
practicar joc ras i curt.
• •
Els millors del Badalona varen ésser
els defenses, la ratlla més ferma de l'e¬
quip. Els altres completaren el conjunt
amb les seves acostumades passades
llargues per arribar prompte a la porta
i amb coratge en fer-se seva la pilota
ben aviat.
Els millors de l'liuro foren Novas,
Buj (bon defensa i temerari), Bonet i
Soler, quan actuà d'eix, i Garcia, l'únic
davanter actual que cerca de seguida la
manera més ràpida d'avançar i xutar a
gol, a més d'ésser valent i cobejós i do¬
minar el joc alt. No creiem equivocar-
nos en opinar que aquest avant-centre
necessita companys amb característi¬
ques semblants a les d'ell i exteriors
que centrin de debò. És demanar molt,
potser se'ns dirà. Però si això pogués
ésser, l'Iluro assoliria una fortalesa ex¬
traordinària, que no dubtem plauria a
tothom. Ds no ésser així, la davantera
no millorarà gaire.
Cal remarcar a Canet, el qual segu¬
rament deuria jugar perquè no hi ha¬
via cap més davanter. Doncs, bé: Canet
va marcar el millor gol de tots i parà i
passà ía pilota com un mestre, com tant
bé ho feia abans, jugant amb veritables
coneixements del què és el futbol.
El públic de Badalona escassejà, com
si minvés l'afíció. En canvi el de Mata¬
ró fou molt nombrós.
Limen
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Verificado en el dia de hoy, los co¬
rrespondientes sor-eos para la amorti¬
zación de Títulos del Empréstito de
1918, han dado el siguiente resultado:
Serie A: Números 69 y 70.
Serie B: Números 2 - 23 y 37.
Serie C: Números 29 30 33 34 40 42
43-47 48-49.
Serie D: Números deí 51 al 60.
Lo que se hace público para cono¬
cimiento de los tenedores interesados.
Mataró, 17 de sgosto de 1931. — El
Alcalde,Abrí¿.
Diputación Provincial de Barcelona
Servicio de Recaudación de Con¬
tribuciones - Zona de Mataró
La cobranza voluntaria de las cuelas
de! tercer trimestre de 193i, continua
efectuándose en este distrito municipal
durante los días laborables que restan
del actual mes en el local de esta Re¬
caudación sito en la calle de San Juan
n.'' 6, en las horas de costumbre.
Y con arreglo a lo prevenido en los
artículos 65 y 67 del Estatuto de Re¬
caudación vigente se previene a los
Sres. Contribuyentes que en los días
del uno al diez de Septiembre próximo
podrán retirar sus recibos en la citada
Oficina sin recargo algunc, y que, pa¬
sada dicha fecha incurrirán en apremio
con el recargo del veinte por ciento por
único grado, sin más notificaciones ni
requerimiento; pudiendo no obstante,
hicerlos efectivos en la propia oficina
en los diàs del veinte y uno al treinta
del referido mes con solo el diez por
ciento de recargos.
Mataró, 14 de agosto de 1931. — El
Recaudador, Antonio Martí.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 17 d'agost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida. 767'—766T
Baròme-, Temperatura: 25'5-27'
I Alt. reduïda: 764'3—763 1
Termòmetre sec: 24'4—24 5
















Ratat del cel: S. — S
Hsîaî de la mar 2 — 1










que es va cometre fou el dilluns darrer
dia 10, i la quantitat robada ascended
a 450 pessetes i la víctima no s? n'hi
donat compte fins avui.
Posats sobre la p'sta d'un determina,
subjecte que prestava servei en el ma-
teix Hotel, van recaure sospites de la
vida que feia i pels viatges que efectuat
va a Barcelona. Divendres fou detingut
per ésser interrogat. Naiuralmeni qu^
el detingut que es diu Marcel Ausina ¡
Gristí i és natural de Argel (Africa) ho
ha negat, però sotmès a un hàbil inte-
Trogatori i fent-se-li veure les contra,
diccions en que incorria, ha confessat
la veritat dient que era l'autor de les
substraccions.
S'ha practicat un registre en una ma¬
lesa i no donà cap resultat, però s'ha
trobat al darrera d'un quadro la quan-
tfíat de ' cent pessetes i cent vint-i-cinc
que havia entregaí al senyor Trabal per
a que les hi guardés doncs deia que els
hi havia tramés d'Argel una cosina se¬
va, confessant després que eren de la
quantitat robada.
Divendres fou posat a disposició del
Jutjat de 1." Instància i Instrucció in¬
gressant després a la presó.
- Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectés que poden adquirir-se a
molt bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
El dia de la Mare de Déu ai matí và¬
rem rebre el següent telegrama-
«Rebeu salutació afectuosa excursio¬
nistes Socielat Iris des de Balaguer, que
fem extensiva a tots els mataronins».
Molt agraïts a l'atenció.
—Tothom ja sap que els aparells dc
música de la Compañía Grsmótono»
són els millors del món i porten la mar¬
ca «La Voz de su Amo».
La Casa Masdéu, representant exclu¬
siu, té maletes, gramòfons i Radio gra¬
moles a disposició del públic que vul¬
gui sentir-les.
Rambla Mendizàbal, 21.
Ha estat detingut Manuel Alvarez, ca¬
sat, natural d-'Orense, de 19 anys, sense
domicili ni documents. Segons ha ma¬
nifestat, ha sofert un arrest a Madrid.
La detenció fou practicada en el mo¬
ment que l'Alvarez anava entrar a uni
casa, segons ell, per a demanar almoi¬
na.
Ha estat expulsat de Mataró.
Ahir fou sorpresa una senyora en il
precís moment que s'apoderava d'uni
llauna de sardines d'un quilo de peSi
d'una tenda del carrer de Santa Maria.
Isidre Jané, domiciliat al carrer de
Fra Lluís de Leon, 73, ha trobat un co¬
lom missatger que porta la indicació
«España 28/7800».
Des de fa bastant temps es venien co¬
metent alguns robatoris que, natural¬
ment, causaven l'estranyesa de la poli¬
cia i fins del propietari de l'Hotel Mont¬
serrat, senyor Trabal.
Les quantitats robades pujaven bas¬
tantes pessetes, i malgrat les investiga¬
cions que es venien fent no es podia
saber qui era l'autor. El darrer robatori
A la Quefatura de Vigilància grali
caran la devolució d'una arracada d or
que fou perduda passant pels carrofS
de Montserrat, Unió, Sant Benet, Bes
Oriol, Riera i Rambla. També s'ha ex
traviat un xec de 242 pessetes de las"'
cursat del Banco Urquijo & Calella.
Hom prega a qui l'hagi trobat cj"
es serveixi entregar-lo a la Quefa"
de Vigilància.
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnstí, 56 Pfovcnça, 185.1 .èr, 2^.'-ín!rc Aribaa f
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4a7tard<
TELÈFON 72554
diari de mataró 3
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
y30 tarda
Servei meteoroiògic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro*
nfl a les set hores del dia 17 d'agost
ími:
Una depressió barométrica situada
en el mar del Nord produeix ma!
temps amb pluges, tempestes i vents
forts de ponent des de les Illes Britàni¬
ques fins als Països Baixos i Alemanya.
A la meitat sud d'Europa, el temps és
bo dominant temperatures i pressions
altes, cel serè i vents fluixos de direcció
variable.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps a tot arreu amb cel
completament serè i vents molt fluixos
de direcció variable.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat les
següents: màxima, 33 graus a Serós,
mínima 6 graus a l'Estangento.
Els venedors ambulants
Aquest matí a la Plaça de la Repú¬
blica hi han acudit els venedors ambu¬
lants de Mercats organitzant-se una ma¬
nifestació demanant es fes justícia per a
aconseguir la llibertat de la seva indús¬
tria. Per fi després de molt cridar, ha
sortit el tinent d'alcalde, senyor Casa-
nelles qui ha dit als manifestants que
donaria ordre de que no es dificultés la
venda ambulant.
La vaga de metal·lúrgics
Aquest malí al Palau de Projeccions
s'han reunit en Assemblea els obrers
metal·lúrgics que estan en vaga.
El comitè de vaga ha donat compte
als seus companys de les noves bases
presentades als patrons els quals enca¬
ra no les havien contestat, però que sa¬
bien oficiosament que els patrons es
proposaven reduir-les.
L'Assemblea, després d'una llarga
discussió, ha acordat persistir en la va¬
ga fins que fóssiu admeses les bases.
Detenció d'un xòfer complicat en
l'atracament al Crèdit Lyonais
A les nou del matí el Cap superior
de Policia ha procedit a la detenció del
xòfer Antoni Roca que conduïa l'auto
en el qual es feren escàpols part dels
individus que intentaven assaltar al Crè¬
dit Lyonais.
El detingut ha estat conduït a la Que-
fatura de Policia, on ha declarat que va
ésser llogat quan la policia procedí a la
detenció dels individus que es troben
en poder de l'autoritat. Ha dit que els
individus que li llogaren el cotxe li or¬
denaren marxar amb tota urgència, di-
rigint-se a la carretera de Mataró, i en
ésser a Granollers, ell va intentar fer
benzina per aprofitar el moment per a
denunciar el fet a l'autoritat, però els
desconeguts s'apoderaren del volant i
pistola en mà l'amenaçaren obligant-lo
a continuar.
Ha declarat que els que viatjaven en
l'auto eren cinc: 2 estrangers, 2 caste¬
llans i 1 català.
De les senyes que ha donat el detin¬
gut es dedueix que són els mateixos
que prengueren part en l'assalt a la su¬
cursal del Banc Urquijo a Manresa.
3,30 tarda
L'estada a Madrid del
President de la Generalitat
Macià visita
a una seva germana monja
I
Ahir pel matí, el senyor Macià, fou a ?
visitar una germana seva que és su- |
periora d'un convent d'aquesta capital |
i que feia disset anys que no l'havia í
vist. A l'arribada ja l'esperaven una
gran quantitat de periodistes que ana- |




El senyor Macià, després de dinar,
marxà a Aranjuez acompanyat de la
seva filla, de la senyora Aiguader i dels
senyors Hurtado, Carner, Ventura Gas*
sol, Puig Ferrater, Dencàs i el seu se¬
cretari senyor Terradelles.
A l'arribada a Aranjuez, eren espe¬
rats per l'Alcalde i alguns regidors, així
com un nombrosissim públic que els
ovacionà.
Seguidament es dirigí la comitiva a
le casa on morí el malaguanyat Russi*
nyol, 0 sigui a l'Hotel Comerç, el pro¬
pietari del qual, acompanyà als visi¬
tants a les habitacions que havia ocu¬
pat últimament I'll lustre pintor català.
A continuació passaren a visitar els
famosos jardins del Príncep i l'antic
palau reial, on Russinyol havia pintat
la seva última tela.
Després d'aquestes visites, passaren
al conegut restaurant «Las Delicias», on
se 'Is havia preparat un lunx en el seu
honor.
Més tard i després de donar un pas¬
seig per la població, on foren constant¬
ment ovacionats, retornaren a aquesta
capital, havent manifestat el senyor
Macià que havia passat una tarda ino¬
blidable.
La satisfacció de Macià
Digué anit el senyor Macià als perio¬
distes que està molt satisfet de la seva
estada'a Madrid i de les seves visites
als encontorns que feia molts anys no
havia vist.




I de Pepiscopat espanyol
í SANT SEBASTIÀ, 17.—En un periò- |
! dic d'aquesta capital ha estat publicada
I una carta pastoral que ha escrit tot l'e¬
piscopat espanyol, en la qual són dona- \
des les normes a seguir en els moments l
polítics actuals. !
Comença la ceria dient que després
d'haver indicat les normes primordials
de respecte als poders constituïts i de
haver fixat els deures dels catòlics en
ordre a les eleccions constituents, els
prelats espanyols es veuen ja obligats a
parlar novament de la trascendència
dels moments actuals en ordre als inte¬
ressos espirituals dels catòlics.
Creuen que és el seu deure alliçonar-
los amb tota llibertat en el referent al
projecte de constitució que es va a dis¬
cutir a les Corts. Diu que aquest plan¬
teja una situació religiosa gravíssima,
amb perjudici de l'ordre social i àdhuc
material.
Asseguren que el projecte estableix
el més crú laïcisme de l'Estat en relació
amb el que explícitament condemna la
Església. Per a demostrar això repro¬
dueix paràgrafs de vàries encícliques.
Després examina detalladament al¬
guns articles del projecte de Constitu¬
ció, especialment els del Títol L en els
quals es diu que l'autoritat emanarà ex¬
clusivament del poble.
Es deté també en ei referent a la se¬
paració de l'Església de l'Estat, i en
tractar com a conseqüència de la su¬
bordinació de la primera al segon, diu
que l'Església és una societat perfecta
pel seu origen i per la seva naturalesa,
i no pot aparèixer com subordinada a
l'Estat.
Afegeix que el que s'anomena con¬
quistes de la soberanía popular, com
són l'educació de l'infància i de la jo¬
ventut, la intervenció del poder civil en
les comunitats religioses, en l'actuació
dels sacerdots, etc., són extralimita¬
cions de l'Estat.
Conclou dient que en aquests mo-
1 ments tots els fidels deuen estar units
Quan els periodistes marxaven va en¬
trar un sacerdot per a demanar explica¬
cions al senyor Maura sobre els docu¬
ments que s'havien trobat el previsor
de la Diòcesi de Vitòria, i el senyor
Maura, molt nerviós i malhumorat, es
va aixecar de la cadira i va dir: «Hemos
terminado. Buenas noches». \
t
5,15 tarda |
El ministre d'lnstnicció |
Procedent de Catalunya ha arribat el j
senyor Marcel·lí Domingo qui ha ma- |
nifestat que a proposta de la Facultat \
de Filosofia de l'Universitat de Barce¬
lona, havia nomenat degà honorari de
aquella Facultat, al senyor Rubió i
Lluch.
Conflictes socials solucionats -
Cl ministre del Treball ha manifestat
que degut a l'intervenció del delegat
especial del Ministeri, havia quedat so¬
lucionada la vaga a Màlaga de tram-
viaris, el conflicte d'obrers de la casa
Larios i el dels obrers del Port.
La tasca del Consell de ministres
de demà
El senyor Largo Caballero ha dit que
el Consell de ministres de demà, co¬
mençarà a dos quarts de deu del matí,
tractant-se de les qüestions següents:
Finances, Reforma agrària i discussió
del dictamen de la Comissió de Res¬
ponsabilitats.
El Cap del Govern
El President no tornarà de Miraflo-
res fins a darrera hora de la tarda.
El ministre de la Guerra
El senyor Azaña ha dit que no tenia
cap notícia per a facilitar i que hi havia
tranquil·litat per tot.
Els periodistes li han preguntat que
portaria demà a l'aprovació del Con¬
sell. Ha dit que hi portaria la qüestió
relativa a la millora del menjar de la
tropa i la llista de quadros i efectius de
l'Exèrcit.
en un sol pensament, ja que per a ells
No ha fixat encara la data del seu re- j haver altres normes que les
que emanin de Roma.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del Vespre i diu¬





En la visita que feren ahir els perio¬
distes al senyor Galarza, aquest els di¬
gué que havia estat detingut un subjec*
te anomenat Trigo, que segons sembla
anava en l'automòbil que disparà con¬
tra la policia en la Carrera de Sant Je¬
roni el dia del míting comunista de fa
alguns dies.
La Comissió que estudia
el projecte de Constitució
Ahir en el Congrés es reuní la Co¬
missió que entén en l'estudi del projec¬
te de la Constitució que deixà ja ulti¬




Anit es reuniren els periodistes ma¬
drilenys en honor dels seus companys
del Comitè paritari per les gestions que
han fet en favor de la classe.
Hi assistí el senyor Galarza, com a
president de l'Associació de periodistes
professionals. A l'acte que hi concor¬
regueren 200 invitats, va transcórrer î Estatuts,
Acaba amb paraules d'encoratjament
als diputats, a la Premsa catòlica i a
tots els fidels.
El document està datat en 10 d'agost.
Sant Llorenç, i està subscrit per tots e's
cardenals, bisbes i arquebisbes d'Espa¬
nya.
Manifestacions
del ministre de Governació
SANT SEBASTIÀ, 17. — El ministre
de Governació, senyor Maura, va rebre
a l'Hotel on s'hostatja, les autoritats,
els diputats bascos i varis periodistes.
Parlà del pla parlamentari conegut per
a aquesta setmana. Va dir que en el vi¬
nent Consell de Ministres es tractarà
dels documents trobats al previsor de
la Diòcesi de Vitòria, que per la seva
gravetat ha estat detingut.
El dijous es plantejarà el debat cons¬
titucional i aquesta mateixa setmana es
donarà a conèixer el dictamen sobre les
responsabilitats dels successos ocorre¬
guts a Sevilla.
No creu el senyor Maura que pros¬
peri l'esmena presentada demanant va¬




dels països productors de cotó
NOVA ORLEANS (EE. UU.), 17.—
El governador d'aquest Estat ha sol·li¬
citat als demés governadors, senadors,
membres del Congrés dels Estats que
també produeixen cotó, que es reunei¬
xin el proper divendres per a discutir
un projecte legislatiu pel qual es prohi¬
biria l'augment de la sembra de cotó
per alguns anys.
El governador de Nova Orleans creu
que amb l'aprovació del seu programa,
els efectes en el mercat es deixarien
sentir dintre d'una quinzena, amb bo¬
nificació en el preu de la matèria en el
mercat mundial.
Montagu Norman deixa la direcció
del Banc d'Anglaterra
LONDRES, 17.—Ahir fou anunciat
oficialment que el senyor Montagu
Norman, governador del Banc d'An¬
glaterra, per a atendre la seva salut,
molt desmillorada pels seus esforços
durant els darrers anys, es veia obligat
a prendre una temporada de repòs que
pensava pvssar en el Canadà, cap a on
embarcarà immediatament.
La notícia de la separació de les se¬
ves altes funcions del que tant ha pesat
des de l'armistici en la política finan¬
ciera britànica, encara que prevista des
de fa algunes setmanes, no ha deixat
de causar certa emoció, considerant-se
que això iniciarà un canvi de mètodes
en ;la política financiera seguida fins
avui per la Gran Bretanya.
La crisi del pressupost britànic
LONDRES, 17.—Segons el «People»
per a remeiar la crisi del pressupost
britànic de cent milions de lliures, no
es recorrerà a l'impost del 10 per cent
sobre els sous sinó són imposats sobre
la renda fixa, inversió del deute de
guerra del 5 per ce^t al 4 per cent que
ja han acceptat els Bancs i a vàries eco¬
nomies que s'tntroduïran en els pressu¬
postos de guerra, marina i de l'aire,
així com en el socors als obrers en atUr
forçós.
LONDRES, 17.—El senyor MacDo-
nald ha retornat aquest matí de la seva
residència estiuenca a Escòcia, per a as¬
sistir a la nova reunió de la subcomis¬
sió ministerial que es celebrarà aquesta
tarda per a estudiar les proposicions
del Departament del Tresor per a re¬
meiar el dèficit pressupuestari d'Angla¬
terra.
El senyor MacDonald en les seves
breus declaracions als periodistes ha
declarat que no podia encara anticipar-
se que avui mateix es prengui una de¬
cisió final sobre l'assumpte. Afegí que
pensa estar a Londres fins el pròxim
dijous.
La situació financiera d'Alemanya
BASILE.A, 17 —Es reuní el Comitè
financier encarregat d'examinar la si¬
tuació d'Alemanya, comprovant se les
dificultats amb que lluita el consorci
internacional per a mantenir el crèdit.
Els pèrits desistiren d'efectuar el seu
anunciat viatge a Berlín i esperen les
conclusions del consorci per a conti¬
nuar deliberant sobre les solucions que
se'ls presentin.
N. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avri
BORSA
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4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ L
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 17 (tagost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Informació es¬
portiva.—21 05: Setmana còmica, revis¬
ta festiva en vers, per Joaquim Monte¬
ro.—21'20: Orquestra de l'Estació.—
22 00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora. — 22 05: El conte
àrab «Muzira, la hija del mercader de
esclavos», de Lluís Q. Monegat, llegit
pel seu autor.—22*20: Recital d'orgue a
càrrec de la concertista Concepció
Compte. — 22'35: Viola i piano. Reci¬
tal a càrrec del concertista Francisco
Musolas. Pianista acompanyant: Con¬
cepció Compte.—33'15: Audició de dis¬
cos.—24*00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 18 agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo*
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Tercet Iberia.—
19*00: Tancament de l'Estació.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
[m "Epii lli Mm"
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Agapit, mr.;
Santa Elena, vídua, i Santa Clara de
Montfalcone, mj.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Rosa Capa¬
rà (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitji
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena a l'Assumpta.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (IX). Al
vespre, després de la novena a l'As¬
sumpta, començament de la novena a
Santa Elena.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (III) a honOr de
Sant Antoni de Pàdua.
FABRICANTS
PROPIETARIS
Us entregaran diners sobre valors
espanyols, interès legal i cobrant tri¬
mestralment l'import íntegre dels cu¬
pons.




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profííosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
j benefici, amb les compres que taci.
Per lloüari Recordi sempre nostres seccions de
Moviment de Població
Naixements
Dia 28 juliol.—Josep Roig Soriano.
Dia 1 agost.—Josepa Jubanyj^Lorca;
Joaquima Qirbés Partegàs; Valentí San¬
cho Alberna; Empar jara Javaloy; Isi¬
dre Sabater Qiralt.
Obituari
Dia 1 agost.—Enric Ballester Pedra-
gosa, 5 mesos, Montserrat, 11, 2.on
Agent: JOSbP A. SISlACHS-Montgai I Impremta Minerva.— Mataró
Pisos i locals espaiosos, ai j
carrer de Sant Simó, 13. Vi- ¡
sibles: Totes les festes de
9*30 a 11m
Raó: Tots els dies de 3 a 4




«Diamant», quasi nova, es ven a bon
preu.
Raó: F. Macià, 81, 2.on
Urgeix vendre
Llits, cadiïes, gramola ambjdiscos i
testos amb flors.
Saetrersa «L'Estisora d'Or», Plaça
Garcia Hernandez, 39,—Mataró.
Motos en venda
Una de 500 c. c. patent pagada, preu:
800 pessetes.
Una de 350 c. c., preu: 150 pessetes.
Raó: Sant Rafael, 72.
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
! cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc
mQKTzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BAR C B LONA
LA RECONSTRDCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abenaments de neteja i censervacii
La neteja de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
ninYirfií'nwi·i i>rri-riirTi-ii
C ò P I E 3 a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
Per encqrrecs; LLIBRERIA ABA D AL Riera. - Mataró
